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Bekæmpelse af Sygdomme og Skadedyr 
i Roemarkerne*).
Af A fdelingsbestyrer Chr. Stapel.
A A D SELB ILLER N E (B lito p h a g a  opaca) o g  d e re s  B e k æ m p e ls e  
h a r , n a a r  T a le n  e r  om  S y g d o m m e  o g  S k a d e d y r , v æ r e t  d e t  a l t -
o v e rs k y g g e n d e  P ro b le m  i B e d e ro e d y rk n in g e n  i d e  s e n e re  A a r. 
A n g re b e n e  v a r  s a a  s lem m e , a t  d e r  d e  f le s te  S te d e r  s le t  ik k e  
k u n d e  v æ r e  T a le  om  a t  im ø d e g a a  A n g re b e ts  S k a d e v irk n in g  
v e d  e n  U d s æ tte ls e  af U d ty n d in g e n , so m  v e d  m o d e ra te  A n g re b  
e l le r s  k a n  b r in g e s  i  A n v e n d e ls e  m e d  g o d t R e su lta t. H e r  v a r  
in g e n  V e j u d e n  om  d e n  k e m is k e  B e k æ m p e lse .
M a n  h a r  læ n g e  v id s t, a t  S p rø j tn in g  a f d e  u n g e  B e d e p la n te r  
m e d  S c h w e i n f u r t e r g r ø n t  e l le r  B l y a r s e n a t  k u n d e  
y d e  e n  g o d  B e s k y tte ls e  m o d  A a d s e lb i l le a n g re b , m e n  M e to d e n  
f ik  a ld r ig  d e n  s to re ,  v id t  u d b re d te  A n v e n d e ls e , so m  d e n  e g e n t-
lig  k u n d e  fo r t je n e , fo rm e n tl ig  en  F ø lg e  af, a t  fo rn ø d e n t S p rø j te -
m a te r ie l  (R y g sp rø jte r , H e s te s p rø j te r  el. lign .) ik k e  a lt id  v a r  v e d  
H a a n d e n . F ø rs t d a  m a n  b le v  k la r  o v e r , a t  d e n  S c h w e in fu r te r-  
g rø n t-G if tk lid , so m  m e d  s a a  g o d t R e s u lta t  s id e n  1925 v a r  b ru g t 
m o d  S ta n k e lb e n la rv e r ,  o g s a a  h a v d e  e n  u d m æ rk e t  V irk n in g  m od  
A a d s e lb i l le r ,  e t  R e s u lta t  a f  F o rs ø g  fo r e ta g e t  i 1933 a f K o n su le n t 
A . P e d e rse n , V a rd e , v a r  V e je n  b a n e t  fo r e n  v id t  u d b r e d t  B e-
k æ m p e ls e . D a  d e  s tæ r k e  A n g re b  s a t te  in d  i 1941, v a r  m a n  
ik k e  i T v iv l om , a t  d e t  v a r  G i f t k l i d m e t o d e n ,  so m  fø r s t 
o g  fre m m e s t m a a t te  b r in g e s  i A n v e n d e ls e , o g  d e t  b le v  g jo r t  
m e d  g o d t R e su lta t, d e t  ly k k e d e s  i T id e  a t  f a a  e n  O rd n in g  i 
S ta n d  —  h v o rv e d  d e r  b le v  s t i l le t  fo rn ø d e n t K lid  ti l R a a d ig h e d ,
') Foredrag holdt i Forbindelse m ed L andhusholdningsselskabets 
G eneralforsam ling den 10. D ecem ber 1943.
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e t R e su lta t, fo r h v i lk e t  v i p a a  d e n  e n e  S id e  m a a  ta k k e  S t a -
t e n s  K o r n k o n t o r  og  p a a  d e n  a n d e n  S id e  P l a n t e a v l s -
k o n s u l e n t e r n e ,  so m  p a a to g  sig  d e t  s to re  A rb e jd e  a t  fo r-
d e le  K lid m æ rk e r  t i l  L an d m æ n d , so m  v a r  u d s a t  fo r  A n g re b . 
A lt  v a r  t i l  a t  b e g y n d e  m e d  s a a r e  t i lf re d s s t i l le n d e , og  d e r  e r  
G ru n d  t i l  a t  tro , a t  a l t  v e d b liv e n d e  k u n d e  v æ r e  fo r lø b e t t i l -
f r e d s s t i l le n d e , h v is  ik k e  V a n s k e l ig h e d  e f te r  V a n s k e l ig h e d  h a v d e  
t a a r n e t  s ig  op , a l ts a m m e n  F ø lg e r  a f  K rig e n s  V a re m a n g e l e l le r  
V a re k n a p h e d .
F o r d e t  fø r s te  s la p  B e h o ld n in g e rn e  a f S c h w e in fu r te rg rø n t  op 
a l le re d e  i L ø b e t a f  S æ so n e n  1941, o g  n y e  k u n d e  ik k e  sk a ffe s . 
N o g le  h a s t ig t  g e n n e m fø r te , r e n t  o r ie n te r e n d e  F o rs ø g  v e d  S t a -
t e n s  p l a n t e p a t o l o g i s k e  F o r s ø g  v is te  im id le r t id , a t  
B ly a rs e n a t, h v o ra f  v i ta k k e t  v æ r e  e t  b e ty d e l ig t  S ta ts la g e r  e n d n u  
h a v d e  r ig e lig t, k u n d e  a n v e n d e s  so m  E rs ta tn in g  fo r S c h w e in -
fu r te rg rø n t,  o g  R e s u lta te r n e  i P ra k s is  f r a  s e lv  sam m e  A a r  v a r  
t i lf re d s s t i l le n d e . I 1942 m e ld te  d e r  sig  im id le r t id  n y e  V a n s k e -
lig h e d e r . T ro d s  e t  u s æ d v a n lig t  s to r t  og  o m fa tte n d e  A u d se lb ille -  
a n g re b  i 1941, m a a  A n g re b e t  i 1942 a n s e s  fo r a t  h a v e  v æ r e t  
4— 5 G a n g e  s a a  s to r t ,  s a a le d e s  a t  K ra v e t  ti l B e k æ m p e ls e sm id le r  
k o m  u d  fo r en  g a n s k e  u s æ d v a n lig  B e la s tn in g . D e t h a v d e  s t a -
d ig v æ k  ik k e  v æ r e t  m u lig t a t  sk a ffe  n y e  B e h o ld n in g e r  af 
S c h w e in fu r te rg rø n t fra  U d la n d e t, m e n  v e d  S æ so n e n s  B e g y n -
d e ls e  h a v d e  v i  a f  a lm in d e lig e  L a g re  (i G ro ss is t-  o g  D e ta i l -
h a n d e l)  sa m t S ta ts la g re  e n  B e h o ld n in g  a f B ly a rs e n a t, som  s to r t  
s e t  s v a r e d e  ti l 2 A a rs  N o rm a l-F o rb ru g . A a d s e lb i l le rn e  fo ra a r-  
s a g e d e  e t  s a a d a n t  ru n  p a a  d is se  L ag re , a t  a l B ly a rs e n a t fra  
G ro ss is t-  og  S ta ts la g re  b le v  u d tø m t i L ø b e t af J u n i  M a a n e d  
—  fra  S ta ts la g re n e  f r ig jo rd e s  a le n e  f ra  A n g re b e ts  B e g y n d e lse  
t i l  d e n  s id s te  T ro m le  u d le v e r e d e s  80 T o n s . E t s a a d a n t  e k s t r a -
o rd in æ r t  A f tr æ k  k u n d e  u n d e r  n o rm a le  F o rh o ld  n æ p p e  fo re g a a  
u d e n  v is s e  V a n s k e lig h e d e r ,  m e n  d e n  so m  F ø lg e  a f K rig e n  h e r -
s k e n d e  M a n g e l p a a  E m b a llag e , d e  in d s k ræ n k e d e  T ra f ik fo rh o ld  
o. lig n . g jo rd e  V a n s k e l ig h e d e rn e  e n d n u  s tø r re ,  s a a le d e s  a t  L a n d -
m æ n d e n e  o fte  m a a t te  v e n te  f le re  D a g e  p a a  G iften , h v a d  d e r  
n a tu r l ig v is  k u n d e  v æ r e  s k æ b n e s v a n g e r t  o v e r  fo r e n  s a a  a k u t 
fo r lø b e n d e  F a re  so m  e t A a d s e lb i l le a n g re b .
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I 1943 fo r v æ r re d e s  K e m ik a l ie s i tu a t io n e n  y d e r l ig e re ,  n u  v a r  
ik k e  b lo t  S c h w e in fu r te rg rø n t,  m e n  o g s a a  B ly a rs e n a t u d g a a e t ,  
o g  i S te d e t m a a t te  d e r  ty s  t i l  C a l c i u m a r s e n a t  og  N a -  
t r i u m s i l i c i u m f l u o r i d ,  2 K e m ik a lie r , d e r  a ld r ig  fø r  h a r  
s p i l le t  n o g e n  R o lle  so m  B e k æ m p e ls e s m id le r  h e rh je m m e , saa - 
le d e s  a t  m a n  fo r  o v e rh o v e d e t  a t  k u n n e  f a a  d e m  i B rug , fø r s t 
m a a t te  h a v e  u d s te d t  e n  n y  m in is te r ie l  B e k e n d tg ø re ls e  ti l  G ift-
lo v e n . C a lc iu m a rs e n a t  fo rd e lte s  e f te r  d e n  s æ d v a n lig e  F rem - 
g a n g s m a a d e  fo r  A r s e n p r æ p a r a te r  g e n n e m  K ø b m æ n d , M a te -
r ia lis te r ,  B ru g s fo re n in g e r  o. lig n ., m e d e n s  d e r  fo r  d e t  b e g r æ n -
s e d e  L a g e r  af N a tr iu m s ilic iu m flu o r id  b le v  t r u f f e t  d e n  s æ r l ig e  
O rd n in g , a t  d e t  f r a  G ro s s is t fo rd e lte s  d i r e k te  t i l  L a n d m æ n d e n e  
v ia  d e re s  O rg a n is a t io n e r  (K o n su le n te r) . F r a  S ta te n s  p la n t e -
p a to lo g is k e  F o rsø g  u d s e n d te s  ti l  K o n s u le n te rn e  B ru g s a n v is -
n in g e r  fo r  d is se  n y e  M id le r , som , s e lv  o m  v i  a f  g o d e  G ru n d e  
ik k e  h a v d e  s æ r l ig e  E r fa r in g e r  i d e re s  B ru g  o g  r e t te  A n v e n -
d e ls e , s y n e s  a t  h a v e  v i r k e t  t i lf re d s s t i l le n d e .
J e g  v i l  d o g  g e rn e  h e r  in d s k y d e  e n  B e m æ rk n in g  om , a t  d e r  i 
1942 ik k e  s jæ ld e n t  b e m æ rk e d e s  fo r  r in g e  V irk n in g  a f  B ly- 
a rs e n a t-K lid d e t, h v a d  d e r  fo r  m a n g e  v a r  o v e r r a s k e n d e ,  d a  d e t  
A a r e t  fø r  h a v d e  v is t  fo r tr in lig  V irk n in g . A a rs a g e n  t i l  d e n n e  
d e lv is e  S v ig te n  —■ la d  m ig  p o in te re ,  a t  d e t  k u n  d r e je d e  s ig  om  
e n  d e lv is  S v ig te n , i  la n g t  d e  f le s te  T ilfæ ld e  k o n s ta te r e d e s  u d -
m æ rk e t  V irk n in g  so m  A a r e t  fo ru d  —  m a a  sø g e s  i d e t  k ø l ig e  
V e jr ,  so m  h e r s k e d e  u n d e r  A a d s e lb i l le k a m p a g n e n  i 1942. N a a r  
T e m p e ra tu re n  e r  la v , h a r  D y re n e  r in g e  Æ d e ly s t  o g  so m  F ø lg e  
h e ra f  o p ta g e r  d e  ik k e  t i l s t r æ k k e l ig  G if tk lid  t i l  a t  b liv e  d ø d e lig  
fo rg if te t.  D e t e r  s a n d s y n lig t ,  a t  d e t  n o g e t  s tæ r k e r e  v ir k e n d e  
S c h w e in fu r te rg rø n t u n d e r  d is s e  O m s tæ n d ig h e d e r  h a v d e  g iv e t  
e t  b e d re  R e su lta t. V i h a r  g jo r t  d e n  E rfa r in g  h e r ,  a t  n a a r  d e t  
e r  Æ d e ly s te n , d e r  s æ t te r  G ræ n s e  fo r  G if to p ta g e lse n , b l iv e r  
d e r  le t  e n  u fo rh o ld s m æ s s ig  s to r  F o rs k e l i V irk n in g  m e lle m  2 
G ifts to ffe r, h v is  a b s o lu t te  G if t ig h e d  ik k e  l ig g e r  la n g t  f r a  h in -
a n d e n . S e lv o m  v i  h a r  v æ r e t  r e la t iv t  h e ld ig t  s t i l le t  v e d  a t  k u n n e  
fa a  E rs ta tn in g s m id le r  so m  B ly a rs e n a t, C a lc iu m a rs e n a t o g  N a -
tr iu m s il ic iu m flu o r id , s a a  h a v d e  d e t  d o g  a fg jo r t  v æ r e t  b e d re , 
a t  S c h w e in fu r te rg rø n t h a v d e  v æ r e t  t i l  R a a d ig h e d , e l le r  v i  k a n
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s ig e , a t  d e t  v a r  u h e ld ig t , a t  d is s e  m e g e t s tæ r k e  A a d se lb i lle -  
a n g re b  n e to p  sk u ld e  in d f in d e  s ig  i K r ig s a a re n e .
H a r  d e r  s a a le d e s  v æ r e t  V a n s k e l ig h e d e r  n o k  m e d  a t  sk a ffe  
d e n  r e t t e  G ift, h a r  d e r  d e s v æ r r e  o g s a a  v æ r e t  V a n s k e l ig h e d e r  
m e d  K lid d e t, ik k e  p a a  G ru n d  a f M æ rk e o rd n in g e n , d e r  v e d  K o n -
s u le n te rn e s  M e d v irk e n  s y n e s  a t  h a v e  fu n g e re t  t i lf re d s s t i l le n d e , 
m e n  d e t  h a r  k n e b e t  m e d  a t  f re m sk a f fe  d e t  r e t te  K lid . D e r s k a l 
h e ls t  b ru g e s  f r is k  H v e d e k lid , m e n  n a a r  e t  h e l t  A a rs  H v e d e h ø s t  
p a a  G ru n d  a f  F ro s ts k a d e  s l a a r  fe jl , o g  H v e d e m e l o g  H v e d e b rø d  
h e l t  u d g a a r  a f  L a n d e ts  H u sh o ld n in g , s k a l  d e t  n a tu r l ig v is  o g s a a  
b l iv e  g a lt  m e d  H v e d e k lid d e t.  I S te d e t h a r  m a n  b ru g t  R u g k lid , 
H a v re g ru tn in g  el. lig n ., m e n  ik k e  m e d  sa m m e  g o d e  R e su lta t, 
so m  H v e d e k lid  p le je r  a t  g iv e . D e tte  F o rh o ld  h a r  u tv iv ls o m t 
v æ r e t  s tæ r k t  m e d v irk e n d e  ti l, a t  m a n g e  h a r  s e t  e n  F o rd e l i 
a t  p a a fø r e  A a d s e lb i l le m e  e n  F o rg if tn in g  v e d  S p rø j tn in g  af 
P la n te rn e  f re m fo r  B rug  a f  G iftk lid , a l t s a a  e n  T ilb a g e v e n d e n  
t i l  d e n  M e to d e , so m  v a r  k e n d t  o g  a n b e fa le t , fø r G if tk lid m e to d e n  
f ik  In d p a s .
S p ø rg e s  d e r  om  U d s ig te rn e  fo r  B e k æ m p e ls e  a f  e t  n y t  S to r -
a n g re b  i d e n  k o m m e n d e  S o m m er, m a a  d e r  s v a re s ,  a t  h v e rk e n  
S c h w e in fu r te rg rø n t  e l le r  B ly a rs e n a t s t a a r  ti l  R a a d ig h e d , d e r -
im o d  f in d e s  d e r  s to re  K v a n ta  C a lc iu m a rs e n a t, fo rm e n tl ig  t i l -
s t r æ k k e l ig t  t i l  a t  k la r e  e t  A n g re b  a f O m fan g , so m  d e t  fa n d te s  i
1942. M e n  h e r t i l  k o m m e r e t  K e m ik a liu m  m e re , so m  m a a  fo rv e n -
te s  a t  k u n n e  v æ r e  a f In te re s s e , n e m lig  G e  s a  r  o  1, e t  a rs e n f r i t ,  
u g if tig t, o rg a n is k  M id d e l ( P e n t a k l o r d i f e n y l æ t a n )  af 
s v e j ts i s k  O p rin d e lse . D e t e r  i S o m m e r p r ø v e t  v e d  S ta te n s  p la n te -
p a to lo g is k e  F o rs ø g  m o d  G l i m m e r b ø s s e r  o g  J o r d l o p -
p e r  m e d  u d m æ rk e t  R e s u lta t , o g  f r a  U d la n d e t fo r ly d e r  d e t, 
a t  d e t  o g s a a  s k a l h a v e  e n  u d m æ r k e t  V irk n in g  m o d  A a d se l-  
b il le r . M e n  d e t t e  M id d e l s k a l  je g  s e n e r e  v e n d e  t i lb a g e  t i l  i 
a n d e n  S a m m e n h æ n g .
In d e n  je g  fo r la d e r  A a d s e lb i l le m e , v il  j e g  g iv e  e n  O v e rs ig t  
o v e r  B e k æ m p e ls e n s  O m fa n g  i d e  3 fo r lø b n e  A a r  m e d  S to r-A n - 
g re b , id e t  je g  ti l  G ra n d  fo r  V u rd e r in g e n  læ g g e r  d e  fo r e ta g n e  
K lid re k v is i t io n e r :
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1941 ....................................  437 000 kg  Klid 7 602 Portioner
1942 ....................................  1 672 000 „ „ 30 000
1943 ....................................  925 000 „ „ —
M e d  e t  F o rb ru g  af 50 k g  K lid  p r . h a  g iv e r  d e  n æ s te n  1 700 
T o n s  K lid  i 1942 B e k æ m p e ls e  p a a  ca . 34 0 0 0  h a  e l le r  ca . V i  af 
v o r t  B e d e ro e a re a l . F o re ta g e r  v i  B e re g n in g e r  p a a  G ru n d la g  af 
d e  u d d e lte  P o r t io n e r , k o m m e r  v i  t i l  sam m e  R e s u lta t , id e t  30 000 
U d d e lin g e r  e r  ca . 1 U d d e lin g  fo r  h v e r  s y v e n d e  a f v o re  g o d t 
200 000 L a n d e je n d o m m e . D e t e r  s ik k e r t  s jæ ld e n t ,  a t  e t  A n g re b  
af S k a d e d y r  o m fa tte r  s a a  s to r  e n  D el a f  e n  g iv e n  A fg rø d e  L a n -
d e t  o v e r , o g  v i  m a a  r e g n e  m ed , a t  tro d s  d e n  o m fa tte n d e  o g  
g e n n e m g a a e n d e  v e l ly k k e d e  B e k æ m p e ls e  h a r  A a d s e lb i l le a n g re -  
b e t  b id r a g e t  til, a t  R o e u d b y tte t  i 1942 b le v  v æ s e n t l ig  la v e r e  
e n d  i d e  2 fo r e g a a e n d e  A a r, so m  d o g  g a n s k e  v is t  o g s a a  r e p r æ -
s e n te r e d e  R e k o rd u d b y tte r .  D e t m a a  jo  o g s a a  e r in d re s ,  a t  d e t  
a n g re b n e  A re a l  m a a  a n ta g e s  a t  h a v e  v æ r e t  e n d n u  s tø r r e  e n d  
d e t  o v e n  fo r  b e re g n e d e , d e ls  fo rd i e n  D el L a n d m æ n d  ik k e  h a r  
fo r e ta g e t  B e k æ m p e lse , tr o d s  ø d e læ g g e n d e  A n g re b , m e n  n a v n -
lig  fo rd i m a n g e  M a r k e r  h a r  h a f t  s a a  sv a g e  A n g re b , a t  B e k æ m -
p e ls e  ik k e  e r  s k ø n n e t n ø d v e n d ig , o g  i b e g g e  T ilfæ ld e  f a a r  v i 
ik k e  s a a d a n n e  A re a le r  m e d  i v o r  B e re g n in g .
A f e n  v is  In te re s s e  e r  d e t  a t  se , h v i lk e  S tø r re ls e r  d e  u d le -
v e re d e  K lid p o r tio n e r  h a r  h a ft:
Portionernes Antal Portioner Portioner i pCt.
Størrelse 1941 1942 1941 1942
1.......... 5— 15 kg 317 2 616 4,2 9,2
2 ............. 16— 25 „ 2 440 8 077 32,1 28,2
3.......... 26—  50 „ 2 886 10315 38,0 36,2
4.......... 51— 75 „ 768 3 021 10,1 10,6
5.......... 76— 100 „ 670 2 487 8,8 8,7
6 .......... 101— 150 „ 290 1 125 3,8 3,9
7.......... 151— 200 „ 97 439 1,3 1,5
8 ............. 201— 500 „ 116 368 1,5 1,3
9.......... 501— 1000 „ 17 51 0,2 0,2
10.......... over 1000 „ 1 9 ---- ’ 0,1
D e t la n g t  o v e rv e je n d e  A n ta l  P o r t io n e r  l ig g e r  i S tø r re ls e s -
g ru p p e rn e  16— 25 k g  og  26— 50 k g  o g  ca. 3U a f  s a m tlig e  U d le -
10b’
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v e r in g e r  h a r  lig g e t p a a  50 k g  e l le r  d e ru n d e r  (74,3 p C t. i 1941, 
73,7 p C t. i 1942). U d le v e r in g e r  p a a  100 k g  o g  d e r o v e r  h a r  v æ -
r e t  fo rh o ld sv is  s jæ ld n e  —  i 1941 u d g jo r d e  d e  6 ,8  pC t., i 1942 
7 ,0  p C t. F o r  1943 fo re l ig g e r  p a a  n æ r v æ r e n d e  T id s p u n k t  e n d n u  
in g e n  t i l s v a re n d e  O p g ø re ls e .
D e r h a r  i  d e  fo r lø b n e  K r ig s a a r  v æ r e t  P ro b le m e r  a t  k la r e  
ik k e  b lo t  fo r  A a d s e lb i l le r ,  m e n  o g s a a  ta l r ig e  a n d re  S k a d e d y r . 
L e t te s t  e r  d e t  g a a e t  m e d  K N O P O R M E N E  (A g r o t is  s e g e tu m  og  
A . tr itic i), so m  o p tr a a d te  o n d a r te t  a d s k i l l ig e  S te d e r  i L an d e t. 
S id e n  K n o p o rm e a a re t  1934 h a r  v i  i  C r y o c i d - K l i d  h a f t  
e t  u d m æ rk e t  M id d e l m o d  d e t t e  S k a d e d y r , o g  h e ld ig v is  h a r  
K ry o li th s e ls k a b e t  v æ r e t  s a a  v e lf o r s y n e t  m e d  d e t t e  g rø n la n d s k e  
P ro d u k t , a t  d e r  ik k e  h a r  v æ r e t  n o g e n  M a n g e l, l ig e so m  v i s t a -
d ig  k a n  r e g n e  m e d  a t  v æ r e  fo r s y n e t  h e rm e d  i d e n  k o m m e n d e  
S æ so n  o g  m e re  til. M e n  t i l  K n o p o rm e b e k æ m p e ls e n  h a r  R a tio -
n e r in g e n  o g  M a n g le n  p a a  H v e d e k lid  iø v r ig t  m e d fø r t  d e  sam m e  
V a n s k e lig h e d e r ,  so m  e r  o m ta lt  fo r  A a d s e lb i l le m e . H e r t i l  k o m -
m e r , a t  K n o p o rm e  h e ls t  s k a l  h a v e  G if tk lid d e t sø d e t, fo r  a t  d e t  
k a n  v i r k e  t i l s t ræ k k e l ig  s t im u le re n d e  p a a  Æ d e ly s te n , m e n  o g s a a  
h e r  h a r  M y n d ig h e d e rn e  s e t  m e d  F o rs ta a e ls e  p a a  S i tu a tio n e n  
o g  b e v ilg e t  d e  n ø d v e n d ig e  S u k k e rm æ rk e r ,  d e r  l ig e so m  K lid -
m æ rk e r n e  fo rd e lte s  t i l  L a n d m æ n d e n e  v ia  S ta te n s  p la n te p a to lo -
g is k e  F o rsø g  o g  P la n te a v ls k o n s u le n te rn e . I 1942 b ru g te s  3 000 
k g  S u k k e r  ti l  d e t t e  F o rm a a l. M e d  3 k g  S u k k e r  t i l  50 k g  H v e d e -
k l id  p r . h a  g iv e r  d e t  B e h a n d lin g  a f  e t  A re a l  p a a  1 000 h a , a l t s a a  
e t  s to r t  A re a l, m e n  d o g  k u n  ca. 3 p C t. a f  d e t  A re a l, so m  A a d - 
s e lb i l le rn e  m a a t te  b e k æ m p e s  p a a .
O m  d is se  G if tk lid b e h a n d lin g e r  g æ ld e r , a t  d e  ik k e  b lo t  e r  
s æ rd e le s  v irk so m m e , m e n  d e  e r  o g s a a  l e t te  a t  u d fø re , k r æ v e r  
ik k e  n o g e n  s æ r l ig  A p p a ra tu r  o g  ti lm e d  e r  d e  ø k o n o m isk  le t  
o v e rk o m m e lig e , 50 k g  H v e d e k lid  b e re g n e t  t i l  1 h a  k o s te r  i 
Ø je b l ik k e t  ca . 11— 12 K r., s a a le d e s  a t  S c h w e in fu r te rg rø n t-G if t-  
k lid  e lle r  B ly a rs e n a t-G if tk l id  t i l  A a d s e lb i l le r  k u n  k o s te r  ca. 
16— 18 K r. p r. h a , o g  C ry o c id -S u k k e r-G if tk l id  ti l  K n o p o rm e  
n o g e t  lig n e n d e .
BED EFLU EN  (P e g o m y ia  h y o s c y a m i)  h a r  v æ r e t  u s æ d v a n lig  
o n d a r te t  i 1943, o g  o v e r  fo r d e n  h a r  m a n  i d e t  s to re  o g  h e le
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v æ r e t  p a s s iv  T ilsk u e r , n æ p p e  p a a  G ru n d  a f L ig e g y ld ig h e d , 
se lv o m  m a n  d o g  e r  v a n t  ti l  a t  b e t r a g te  B e d e flu e n s  A n g re b  fo r 
fo rh o ld s v is  g o d a r te d e , m e n  v e l  fø r s t  o g  f re m m e st, fo rd i m a n  
ik k e  h a r  r a a d e t  o v e r  e t  t i l s t ræ k k e l ig  e f f e k t iv t  o g  g e n n e m p rø -
v e t  M id d e l m o d  D y re t.
D a  m a n  fo r  10— 15 A a r  s id e n  h a v d e  m e g e t s tæ r k e  o g  v e d h o l-
d e n d e  A n g re b  a f B e d e flu e n  i  N o rd ty s k la n d , b le v  d e r  d é r  e k s p e -
r im e n te r e t  m e d  ta l r ig e  M e to d e r  ti l e n  B e k æ m p e lse . D en  d ir e k te  
B e k æ m p e ls e  a f  L a rv e r , so m  m a a t te  a n s e s  fo r  m e s t t i l ta le n d e , 
f a n d te s  p r a k t i s k  ta l t  ik k e  m u lig . L a rv e rn e  s id d e r  jo  g o d t b e -
s k y t te t  i B la d k ø d e t o g  s k æ rm e t a f  d e n  h in d e a g t ig e  O v e rh u d  
p a a  B lad e t, so m  e r  v a n s k e l ig  g e n n e m træ n g e lig  fo r  G ifte . S e lv  
m e d  s tæ r k e  N ik o tin o p lø s n in g e r ,  d e r  i A n v e n d e ls e  b l iv e r  m e g e t 
d y re , o p n a a s  d e r  k u n  e n  b e g ræ n s e t  B e k æ m p e lse . D e rim o d  
fa n d te s  d e t  m u lig t  b il l ig e re  o g  fo rh o ld s v is  e f f e k t iv t  a t  r e t te  
K a m p e n  d ir e k te  m o d  d e  æ g læ g g e n d e  F lu e r , s a a le d e s  a t  T ilg a n g  
a f n y e  L a rv e g e n e ra t io n e r  s ta n d s e d e s . M a n  o v e r s p r ø j t e r  P la n te r -
n e  i M a rk e n  m e d  e n  O p lø sn in g  a f N a t r i u m f l u o r i d  e lle r  
N  a t r i u m s i l i c i u m f l u o r i d  (0,4 pC t.), so m  e r  s ø d e t m e d  
S u k k e r  (2— 3 p C t.). D e n n e  V æ d s k e  s ø g e r  F lu e rn e , d e  fo rg if te s  
o g  d ø r. H a r  m a n  A n g re b  S o m m e re n  ig e n n e m , a l t s a a  ia l t  2— 3 
G e n e ra tio n e r ,  sk u ld e  d e  s id s te  G e n e ra t io n e r s  U d v ik lin g  k u n n e  
b e g ræ n s e s  v æ s e n t l ig t  p a a  d e n n e  M a a d e . M e n  M e to d e n  l id e r  af 
d e n  S v a g h e d , a t  d e n  ik k e  e r  go d  o v e r  fo r  1. G e n e ra tio n , d e r  
o f te s t  e r  d e n  v æ rs te ,  fo rd i d e  u n g e  P la n te r  (o fte  K im p la n te r)  
m o d s ta a r  A n g re b e t  d a a r l ig e r e  e n d  æ ld re  P la n te r .
A a rs a g e n  t i l  d e n n e  S v ig te n  o v e r  fo r  1. G e n e ra tio n s  F lu e r  
m a a  sø g e s  i, a t  d is s e  fø r s t  s k a l in d v a n d re  f r a  d e  f jo rg a m le  
B e d e ro e m a rk e r , m e d e n s  2. o g  3. G e n e ra t io n s  F lu e r  e r  h je m m e -
h ø re n d e  i M a rk e n , s a a le d e s  a t  d e  le t te r e  u d s æ tte s  fo r  F o r-
g if tn in g e n . M e n  M e to d e n  l id e r  o g s a a  a f d e n  S v a g h e d , a t  d e n  
ik k e  b e k æ m p e r  L a rv e rn e  d ir e k te ,  m e n  k u n  fo re b y g g e n d e , 
d. v . s. B e k æ m p e ls e n  sk a l fo r e ta g e s  i F o rv e n tn in g  om , a t  e t  
L a rv e a n g re b  v i l  in d f in d e  sig . H v is  L a rv e a n g re b  v a r  l ig e  s a a  
s y s te m a t is k  t i lb a g e v e n d e n d e  so m  f. E ks. A n g re b  a f K a r to f fe l-
sk im m el, d e r  so m  b e k e n d t  o g s a a  b e k æ m p e s  v e d  F o re b y g g e ls e , 
k u n d e  d e n  fo re b y g g e n d e  S p rø j tn in g  m o d  B e d e f lu e la rv e m e  for-
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v e n te s  a f  s tø r r e  In te r e s s e  e n d  n u , h v o r  s le m m e  A n g re b  k u n  
se s  m e d  a d s k il l ig e  A a rs  M e lle m ru m .
J e g  o m ta lte  fø r  G  e  s  a  r  o  1 m o d  A a d s e lb i l le r .  M u lig v is  k a n  
d e t t e  M id d e l f a a  In te re s s e  o v e r  fo r  B ed e flu e r , id e t  d e t  o v e r  fo r 
d e n  n æ r e  F ræ n d e  S tu e f lu e n  h a r  v is t  e n  h id t i l  u s e t  V irk n in g . 
O v e r s p rø j te s  f. E ks. V æ g g e  e lle r  K ø e r  i  e n  S ta ld  m e d  e n  G e- 
sa ro lo p s le m n in g , v il  F lu e r , so m  i fa a  M in u tte r  lø b e r  h e n  o v e r  
e n  s a a d a n  G e s a ro l-d æ k k e t  F la d e  e f te r  k o r t  T id  la m m e s  o g  d r æ -
b es . G if te n  b e h ø v e r  ik k e  a t  o p ta g e s  g e n n e m  M u n d e n ; d e n  v i r -
k e r  b lo t  v e d  B e rø rin g  m e d  F ø d d e rn e , s n a r t  e f te r  la m m e s  B e-
n e n e , s e n e r e  o g s a a  V in g e rn e , o g  D y re t  d ø r . J e g  k a n  n æ v n e , 
a t  d e r  f r a  ty s k  S id e  (I. G. F a rb e n in d u s tr ie )  e r  f r e m s t il le t  e t  l ig -
n e n d e  M id d e l, d e r  o v e r  fo r S tu e f lu e r  s y n e s  e n d n u  s tæ r k e r e  v i r -
k e n d e , s a a le d e s  a t  R e s u lta te r n e  a f d is se  M id le rs  A n v e n d e ls e  t i l  
B e k æ m p e ls e  a f  S tu e f lu e r  i P ra k s is  —  i K o- o g  S v in e s ta ld e , i 
K ø k k e n e t o. s. v . —  m a a  im ø d e se s  m e d  s tø r s te  In te re s s e , s a a  
m e g e t m e re , so m  M id le rn e  e r  u g if t ig e  fo r  M e n n e s k e r  o g  H u s -
d y r , la n g v a r ig t  v i r k e n d e  (en  M a a n e d  e l le r  m e re ) o g  u tv iv ls o m t 
m e g e t b il l ig e  i  B rug , n a a r  d e t  d r e je r  s ig  om  B e k æ m p e ls e  af 
S tu e - o g  S ta ld f lu e r . O g  d e t  e r  jo  m u lig t , a t  d e r  m e d  d is s e  M id -
le r  a a b n e s  n y e  P e r s p e k t iv e r  fo r  B e k æ m p e ls e  a f  B ed e flu e r , K aa l- 
f lu e r  o. lig n ., m e n  h e r o v e r  m a a  f re m tid ig t  F o rs ø g s a rb e jd e  sk a ffe  
K la rh e d .
D E N  PLETTEDE SK JO LD BILLE (C a ss id a  n e b u lo s a )  h a r  v i in d -
t i l  fo r  f a a  A a r  s id e n  s e t  m ild t p a a , fo rd i d e n  k u n  m e g e t s jæ l -
d e n t  g jo rd e  s ig  b e m æ rk e t ;  m e n  d e t te  S y n  æ n d re d e s  i  1940 og  
1941, d a  v i  o v e r  s to re  D e le  a f  L a n d e t b le v  V id n e  t i l  h id t i l  
u k e n d te  A n g re b  i B e d e ro e m a rk e m e . O g  d e rm e d  v a r  S p ø rg sm a a - 
le t  om  B e k æ m p e ls e  a k tu e l t .  F a k tis k  h ø r e r  d e t te  D y r ik k e  s p e -
c ie l h je m m e  i e n  B e d e ro e m a rk , id e t  d e t  ik k e  k a n  y n g le  p a a  
B e d e ro e rn e , m e n  k u n  p a a  d e  n æ r b e s læ g te d e  M e ld e r  (H v id m e le t 
G a a se fo d  o. a.). H v o r  d e n n e  S k jo ld b il le a r t  o p træ d e r ,  m a a  d e r  
d e r fo r  v æ r e  M e ld e r  i M a r k e n  e l le r  i N a b o m a rk e r , og  n a a r  M e l-
d e rn e  e r  æ d t  op , ta g e r  D y re n e  t i l  T a k k e  m e d  B e d e ro e rn e s  
B lade . B e k æ m p e ls e n  a f D y re t  ly d e r  d e r fo r  fø r s t  o g  fre m m e s t 
p a a  e n  B e k æ m p e ls e  af M e ld e r  o. lig n . U k ru d t.
H v a d  k e m is k  B e k æ m p e ls e  a n g a a r ,  h a r  m a n  f r a  g a m m e l T id
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a n b e fa le t  S p rø j tn in g  m e d  A rs e n m id le r ,  d e r  v i r k e r  so m  M a v e -  
g if t p a a  D y re n e , m e n  R e s u lta te r n e  h a r  la n g t f r a  a lt id  v æ r e t  g o d e , 
u tv iv ls o m t fø r s t  og  fre m m e s t e n  F ø lg e  af, a t  L a rv e rn e , d e r  
h y p p ig e re  e n d  B ille rn e  e r  d e  e g e n tl ig e  S k a d e v o ld e re , u d e lu k -
k e n d e  o p h o ld e r  s ig  o g  g n a v e r  p a a  B la d e n e s  U n d e rs id e , so m  
g a n s k e  n a tu r l ig t  e r  v a n s k e l ig  a t  f a a  b e la g t  m e d  G ift. D e t v a r  
d e r fo r  af In te re s s e , a t  v o re  F o rsø g  i 1940 v is te  lo v e n d e  R e-
s u l ta te r  e f te r  P u d r in g  m e d  D e rris , d e r  v i r k e r  so m  K o n ta k tg if t ,  
s a a le d e s  a t  e n  S tø v s k y  a f P u d d e r , d e r  b e d re  e n d  S p rø j te v æ d s k e  
h v ir v le s  o p  u n d e r  B la d e n e  o g  ra m m e r  D y re n e , v i r k e r  la m m e n d e  
o g  d ræ b e n d e  p a a  d is se . D e s v æ rre  m e d fø r te  K rig e n , a t  d e r  ik k e  
v a r  D e rr is  t i l  e n  s tø r r e  o g  m e re  o m fa tte n d e  E f te rp rø v n in g  i 
P ra k s is , d e n g a n g  A n g re b e n e  s to d  p a a . N aax  d e r  e n  G a n g  ig e n  
b l iv e r  L e jl ig h e d  t i l  a t  f o r ts æ t te  A rb e jd e t ,  b ø r  G e sa ro l o. lig n . 
M id le r  o g s a a  d ra g e s  in d  i U n d e rs ø g e ls e n ; f ra  U d la n d e t fo re -
l ig g e r  d e r  M e d d e le ls e  om , a t  G e sa ro l o g s a a  h e r  s k a l h a v e  v is t  
s ig  e f fe k tiv t.
V i fo r la d e r  d e  h je m s ø g te  B e d e r  o g  v e n d e r  o s m o d  d e  k o r s -
b lo m s tre d e s  S k a d e d y r .
JO R D L O P P E R N E  (P h y llo tr e ta  sp p .)  e r  jo  e t  s ta a e n d e  S p ø rg s - 
m a a l i K a a lro e a v le n  —  v i k a n  re g n e  m ed , a t  r u n d t  r e g n e t  h v e r t  
a n d e t  A a r  b y d e r  p a a  s tæ r k e  A n g re b , d e r  m e d fø re r , a t  ta l r ig e  
M a r k e r  m is h a n d le s  i  T id e n  m e lle m  S p ir in g  o g  U d ty n d in g , s a a  
d e r  o p s ta a r  u d b y t te n e d s æ tte n d e  S p rin g  i R æ k k e rn e  e l le r  a d -
sk i l l ig e  M a r k e r  m a a  lig e fre m  o m saas . H v a d  e n  O m sa a n in g  b e -
ty d e r ,  e r  t i l s t ræ k k e l ig  d o k u m e n te re t  i  S a a tid s fo r sø g e n e . D e af 
S o fie  R o s tru p  e f te r  H æ r g n in g s a a r e t  1918 a n v is te  fo r e b y g g e n d e  
F o ra n s ta l tn in g e r  so m  tid lig  S a a n in g  i v e l t i lb e re d t ,  g ø d n in g s -
k ra f t ig  J o rd , B ru g  a f T ry k ru l le r ,  t id lig  o g  h y p p ig  R a d re n sn in g , 
sa m t B ru g  af r ig e lig  U d sæ d , m a a  s ta d ig  a n se s  fo r d e t  b e d s te  
G ru n d la g  fo r  J o r d lo p p e a n g re b e ts  Im ø d e g a a e ls e . —  F o rs y n d e l-
s e r  p a a  e t  e l le r  a n d e t  P u n k t i d e n n e  K æ d e  k a n  le t  b r in g e  M a r -
k e n  i F a re . N o k  h a r  v i  o g s a a  h e r  d e n  k e m is k e  B e k æ m p e ls e  a t 
ty  til, f. E ks. P u d r in g  m e d  D e r r i s -  e l le r  G r y  o c i d p u d -  
d  e  r, m e n  d e ls  k a n  d e t  v æ r e  v a n s k e l ig t  m e d  k e m is k e  M id le r  
a t  fa a  t i l s t r æ k k e l ig  R am  p a a  d is s e  sm aa , m e g e t m o b ile  D yr, 
d e ls  k a n  d e r  n a v n lig  p a a  S m a a s ty k k e r  k o m m e  n y e  In v a s io n e r
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a f J o r d lo p p e r  u d e fra , s a a  B e k æ m p e ls e n  m a a  g e n ta g e s , o f te  a d -
sk i l l ig e  G a n g e  fo r  a t  g iv e  t i l f r e d s s t i l le n d e  R e su lta t. N a a r  d e r -
t i l  k o m m e r, a t  K a a lro e rn e  e r  e n  A fg rø d e , d e r  ik k e  k a n  b æ re  
s y n d e r l ig  s to r e  O m k o s tn in g e r  f r a  S ta r te n , e r  d e t  fo r s ta a e l ig t ,  
a t  d e n  k e m is k e  B e k æ m p e ls e  a f  J o r d lo p p e r  i d e t  s to re  o g  h e le  
k u n  b ø r  b e t r a g te s  so m  e t  H jæ lp e m id d e l ,  d e r  k a n  ty s  til, s a a - 
f re m t d e  a lm in d e lig e  K u l tu r fo ra n s ta l tn in g e r  sv ig te r .
J e g  k a n  m e d d e le , a t  G e s a r o l - P u d d e r  o g s a a  h a r  v is t  
e n  u d m æ rk e t  V irk n in g  m o d  J o r d lo p p e r  —  e n  V irk n in g , d e r  
s y n e s  a t  k u n n e  s id e s t i l le s  m e d  V irk n in g e n  a f D e rr is , d e r  so m  
n æ v n t  d e s v æ r r e  e r  u d g a a e t  a f  M a r k e d e t  u n d e r  K rig e n . M e n  
so m  J o rd lo p p e m id d e l  k a n  G e sa ro l d o g  n æ p p e  fo rv e n te s  a t  fa a  
s tø r r e  B e ty d n in g , tr o d s  d e n  g o d e  V irk n in g , id e t  P r is e n  m a a  
a n s e s  fo r a t  v æ r e  fo r  h ø j t i l  d e t te  B rug  —  i Ø je b lik k e t  g o d t 
7 K r. p r . k g , m e d  e t  F o rb ru g  a f 15— 20 k g  p r . h a  a l t s a a  e n  U d -
g if t p a a  100— 150 K r. p r. h a .
E n  s a a d a n  U d g if t k a n  b e d re  g a a , h v o r  d e t  d r e j e r  s ig  om  A n -
g re b  af G LIM M ER B Ø SSER  (M e lig e th e s  a e n e u s )  i d e  m e re  v æ r -
d ifu ld e  K u ltu r e r  a f  K a a lro e -  e l le r  T u m ip s f rø , s a a  F rø a v le rn e  
k a n  g læ d e  s ig  o v e r , a t  o g s a a  o v e r  fo r  d e t te  S k a d e d y r  h a r  G e s a -
ro l  v is t  u d m æ rk e t  V irk n in g , ik k e  b lo t  i F o rsø g , m e n  o g s a a  i 
P ra k s is . D e r  k a n  ti l d e n  k o m m e n d e  S æ so n  fo r v e n te s  e n  Im p o rt 
p a a  ca . 20 T o n s  a f M id le t, s a a le d e s  a t  d e r  k a n  b liv e  r ig  L e j-
l ig h e d  t i l  a t  s t if te  B e k e n d ts k a b  m e d  d e ts  B ru g b a rh e d  i P ra k s is . 
D e s v æ rre  e r  so m  n æ v n t  P r is e n  h ø j —  d e r  m a a  i h v e r t  e n k e l t  T il-
fæ ld e  s k ø n n e s  n ø je  o v e r  F o rh o ld e t  m e lle m  d e n  S k a d e , d e r  
k a n  fo r v e n te s  a f  e t  g iv e t  A n g re b , o g  d e t, d e r  k a n  v in d e s  v e d  
M id le ts  A n v e n d e ls e  e f te r  e n  ik k e  u b e ty d e l ig  U d g ift, m e n  v i 
m a a  t r ø s te  o s  m ed , a t  d e t  e r  K rig s p r is e r , o g  a t  M id le t  a n s e s  fo r 
u n d e r  n o rm a le  F o rh o ld  a t  k u n n e  s æ lg e s  fo r  u n d e r  d e t  h a lv e  
a f  P r is e n  i D ag.
A d s k il l ig e  af m in e  M e d d e le ls e r  h a r  s t a a e t  i G e s a ro le ts  T eg n ; 
m a n  fa a r  I n d t r y k k e t  a f  a t  s ta a  o v e r  fo r  n o g e t  u s æ d v a n lig t ,  
n o g e t  i L ig h ed  m e d  S u lfo n a m id p ræ p a ra te rn e  in d e n  fo r L æ g e v i-
d e n s k a b e n . I V irk e l ig h e d e n  m a a  d e r  s ik k e r t  r e g n e s  m ed , a t  G e -
s a r o le ts  v irk s o m m e  B e s ta n d d e l, P e n t a k l o r d i f e n y l æ t a n  
o g  l ig n e n d e  o rg a n is k e  F o rb in d e ls e r  r e p r æ s e n te r e r  n o g e t e p o k e -
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g ø re n d e  n y t  i P la n te p a to lo g ie n , og  fo r ts a t te  F o rsø g  b ø r  fø lg e s  
m e d  s tø r s te  In te re s s e . D e rm e d  v æ r e  in g e n lu n d e  sag t, a t  d e t  e r  
U n iv e rs a lm id le r , so m  P ra k s is  k a n  fo rv e n te  a n v e n d t  m e d  g o d t 
R e s u lta t  m o d  a l t  —  d e t  m aa , h v a d  d e n  b io lo g is k e  S id e  af S a g e n  
a n g a a r ,  a l t s a a  M id le rn e s  V irk n in g  p a a  s e lv e  D y re n e , h e r  som  
i lig n e n d e  A n lig g e n d e r  t i l r a a d e s  P ra k t ik e rn e  a t  s t i l le  sig  n o g e t 
a fv e n te n d e  til, h v a d  F o rs ø g e n e s  R e s u lta te r  s ig e r, og  h v a d  d e t 
ø k o n o m isk e  a n g a a r ,  m a a  d e r  so m  s æ d v a n lig  a n læ g g e s  e t  n ø g -
te r n t  v u rd e r e n d e  S y n sp u n k t.
A t d e t  ik k e  d r e je r  sig  om  a b s o lu tte  U n iv e rs a lm id le r , k a n  je g  
n æ v n e  f le re  E k se m p le r  p a a . I E f te r a a re t  b le v  v i a n m o d e t om  
R a a d  o v e r  fo r e t  s tæ r k t  A n g re b  a f K A A LB L A D H V E PSEL A R V E R  
(A th a lia  sp in a ru m )  i e n  T u rn ip s f rø m a rk  (U d læ g), so m  v a r  d ø d s -
d ø m t, s a a f re m t d e r  ik k e  b le v  f o r e ta g e t  B e k æ m p e lse . V i v e d , 
a t  D e r r isp u d d e r , 15— 20 k g  p r. h a , e r  a b s o lu t  s ik k e r t  v irk e n d e , 
m e n  D e rr is  k u n d e  jo  ik k e  fre m sk a ffe s . V i to g  t i l  d e n  p a a g æ l-
d e n d e  M a rk  m e d b r in g e n d e  t i l s t r æ k k e l ig t  G e s a ro l-P u d d e r  ti l 
h e le  M a rk e n s  B eh a n d lin g , m e n  a n la g d e  fø rs t e t  F o rsø g  m ed  
20 o g  40 k g  G e s a ro l-P u d d e r  p r. h a  s a m m e n lig n e t m e d  10 pC t. 
D e r r is p u d d e r  i sa m m e  M æ n g d e r . A n g re b e t  s ta n d s e d e  som  s æ d -
v a n lig  s t r a k s  e f te r  D e rr is b e h a n d lin g e n , D a g e n  e f te r  v a r  m ed  
m in d s te  D e rr isd o s is  V» a f L a rv e rn e  d ræ b t ,  4 D ag e  e f te r  o v e r  
m e d e n s  d e r  p r a k t is k  ta l t  ik k e  v a r  V irk n in g  a f G e sa ro l, s e lv  
ik k e  af d e n  s to re  D osis . V i to g  h je m  m e d  G e s a ro l-P u d d e re t  
ig en , o g  d e n  s te d lig e  K o n s u le n t s a t te  s ig  i B e v æ g e lse  fo r  a t 
f in d e  h e n g e m t D e rr is  h o s  e n  e lle r  a n d e n  F rø a v le r  —  m e d  g o d t 
R e su lta t, t i l  a l t  H e ld  fo r  M a rk e n , so m  re d d e d e s .
O g  e t  a n d e t  E k se m p e l: I F jo r  h a v d e  v i e t  M id d e l af d e n  h e r  
o m h a n d le d e  G ru p p e  i F o rsø g  m o d  G lim m e rb ø sse r  m . m . m ed  
s æ rd e le s  lo v e n d e  R e su lta t. I A a r  v ild e  F a b r ik k e n  la v e  e n  lille  
F o rb e d r in g  v e d  M id le t  m e d  d e t  R e su lta t, a t  V irk n in g e n  p r a k -
tis k  ta l t  g ik  ta b t. S m aa  F o rs k y d n in g e r  i d is s e  M id le rs  O p b y g -
n in g , d e r  m e d fø re r , a t  M id le t b l iv e r  m e re  a k t iv t  o v e r  fo r e e t  
S k a d e d y r , k a n  m e d fø re , a t  V irk n in g e n  s v æ k k e s  e lle r  e n d o g  
ta b e s  o v e r  fo r e t  a n d e t. D er e r  i s a a d a n n e  T ilfæ ld e  in g e n  V e j 
u d e n  om  d e n  s y s te m a t is k e  A fp rø v n in g  —  a l t s a a  e t  ta a lm o d ig t 
In d k r e d s n in g s a rb e jd e  u n d e r  fo rn ø d e n  fa g lig  In d s ig t.
I S O
M a n  h a r  s ik k e r t  e f te rh a a n d e n  fa a e t  e t  t i l s t ræ k k e l ig  s tæ r k t  
In d t ry k  af, a t  R o e a fg rø d e rn e  k a n  v æ r e  s le m t h je m s ø g t —  og 
s a a  h a r  je g  e n d d a  fo re lø b ig  k u n  ta l t  om  S k a d e d y re n e , e n d d a  
k u n  d e  v ig t ig s te  a f  S k a d e d y re n e . M e n  o g s a a  S y g d o m m e n e  k a n  
v æ r e  s lem m e. L ad  m ig  b e g y n d e  m e d  e t  P ro b le m , d e r  e r  n y t, i 
d e t  m in d s te  fo r s to re  D e le  a f  d a n s k  L a n d b ru g , o p s ta a e t  v e d  
d e n  u d s t r a k te  A n v e n d e ls e  af R o e to p p e n  ti l O p fo d r in g  e lle r  E n-
s i la g e fre m s til lin g . H id ti l  h a r  m a n  i a l t  v æ s e n t l ig t  b e t r a g te t  
S y g d o m  p a a  R o e to p p e n  so m  e t S p ø rg sm a a l, d e r  a n g ik  R o e rn e s  
P ro d u k tio n s k ra f t .  —  F o ru d s æ tn in g e n  fo r e n  o rd e n tl ig  R o eu d - 
v ik l in g  e r  e n  s to r  o g  s u n d  T o p . A t T o p p e n  h e n  m o d  O p ta g n in g s -
tid e n  k u n d e  sk æ m m e  sig , to g  m a n  ik k e  a lv o r lig t, n a a r  d e n  
b lo t h a v d e  o p fy ld t  s in  M iss io n  som  P ro d u k t io n s fa k to r  g o d t 
S o m m e re n  ig e n n e m . M e n  n a a r  T o p p e n  s k a l b ru g e s  t i l  F o d e r, 
m a a  d e n  v æ r e  s u n d  lig e  ti l  O p ta g n in g  —  i A a r  h a r  B e d e -  
f l u e r ,  B e d e r u s t  og  ik k e  m in d s t V i r u s - G u l s o t  m ed  
F ø lg e sy g d o m m e  so m  P l e t s k i m m e l ,  S o r t s k i m m e l  m. m. 
(R a m u la r ia , A lte r n a r ía  o. a. S v am p e), b is ta a e t  a f T ø rk e -  e lle r  
E rn æ r in g s fo r s ty r r e ls e r ,  m e d fø r t e n  s a a d a n  S y g e lig h e d  i T o p p en , 
a t  d e n  b a a d e  k v a n t i ta t iv t  o g  k v a l i ta t iv t  h a r  v æ r e t  e n  S k u ffe lse  
o v e r  s to re  D e le  af L an d e t.
BED ERU STEN  (U ro m y c e s  b e ta e )  e r  n a v n lig  s le m  i F rø -
a v ls e g n e . —  S m itte n  s k e r  f ra  F rø m a rk e r , h v o r  S m its tó ffe t o v e r-  
v in t re r ,  t i l  F o d e r ro e m a rk e r ,  s a a le d e s  a t  s tø r s t  m u lig  A fs ta n d  
m e lle m  F rø m a rk  o g  1. A a rs  M a rk  a n b e fa le s . S k e r  S m itte n  fra  
F rø m a rk  ti l  F o d e r ro e m a rk  t id l ig t  p a a  S o m m eren , k a n  F o d e r r o e -
m a r k e rn e  e f te rh a a n d e n  sm itte  h in a n d e n , o g  i s a a  F a ld  b liv e r  
d e t  v a n s k e l ig e r e  a t  se  S a m m e n h æ n g e n  m e lle m  R u s ta n g re b e t i 
F rø m a rk e r  o g  F o d e r ro e m a rk e r .  D e t b ø r  p a a p e g e s , a t  v o re  n u  
d y rk e d e  F o d e rb e d e r  b e s id d e r  e n  v is  M o d s ta n d s d y g t ig h e d  m o d  
R u s ta n g re b . —  I T id e n s  L øb h a r  P la n te fo ræ d le rn e  u d s k u d t  la n g t 
m e re  m o d ta g e lig e  F o rm er, og  sk u ld e  R u s ta n g re b  b liv e  e n  s t a -
d ig  t i lb a g e v e n d e n d e  F a re  i v o r  R o e a v l, e r  d e r  M u lig h e d  for, 
a t  P la n te fo ræ d le rn e  e n d n u  e n g a n g  k a n  h jæ lp e  os m ed  m e re  
m o d s ta n d s d y g t ig e  F o rm er.
V IR U S-G U L SO T  (B eta  V iru s  4) e r  e t  s tø r re  P ro b lem . F o r fa a  
A a r  s id e n  in d b e fa t te d e s  S y g d o m m e n  i B e g re b e t „ G u l e  B l a d e "
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i R o e m a rk e rn e ; n u  h a r  P la n te p a to lo g e r  i U d la n d e t og  h e r -
h je m m e  F o rs ta n d e r  G ram  p a a v is t ,  a t  e n  a f  A a r s a g e m e  til d e  
g u le  B la d e  e r  e t  V iru s , a l t s a a  e t  i M ik ro s k o p  u s y n lig t ,  s m it-
so m t S tof, d e r  o v e r fø re s  f r a  s y g e  P la n te r  ti l  su n d e  a f B lad lu s, 
f. E ks. F e rs k e n b la d lu s e n , B e d e lu se n  e l le r  a n d re  A r te r .  B la d e n e  
b l iv e r  g u le  f r a  S p id s e n  e l le r  R a n d e n , d e t  g u le  b r e d e r  s ig  in d  
p a a  B la d p la d e rn e  m e lle m  R ib b e rn e , e f te rh a a n d e n  k a n  h e ie  B la-
d e t  b l iv e  g u lt, o g  s a m tid ig  e r  d e t  k a ra k te r i s t i s k ,  a t  d e t  so m  
F ø lg e  af S tiv e ls e so p h o b r iin g  b liv e r  ty k t ,  s t i f t  og  s k ø r t  —  k ra m -
m e s  B la d e t i H a a n d e n , b r æ k k e r  d e t  i S m a a s ty k k e r  u n d e r  ty -
d e lig  K n a se n . B la d e n e s  P ro d u k t io n s k ra f t  n e d s æ tte s ,  ik k e  b lo t  
R o e u d b y tte t , m e n  o g s a a  T ø rs to f-  e l le r  S u k k e rp ro c e n te n  n e d -
s æ tte s ,  e f te r  tid lig  S m itte  e n d o g  m e g e t a lv o r lig t, so m  d e t  frem - 
g a a r  a f  e n  U d b y tte b e s te m m e ls e  a f  F o rs ø g s le d e r  V ig g o  L u n d  
i e t  F o rs ø g  m e d  k u n s t ig  S m itte  (1937):
Roer Sukker Forholdstal
hkg/ha pC t. Roer Sukker
Sunde Roer ...................... 444 18,03 100 100
V irussyge R o e r ............... 301 15,21 70 84
T o ta lu d b y tte t  a f  S u k k e r  e r  h e r  r e d u c e r e t  m e d  r u n d t  r e g n e t  
40 p C t. S a a  s le m t b l iv e r  d e t  v e l  s jæ ld e n t  i P ra k s is , h v o r  S m it-
te n  i A lm in d e lig h e d  in d f in d e r  s ig  fo rh o ld s v is  se n t, m e n  h e r t i l  
k o m m e r  fo r P ra k s is  T a b e t og  K v a li te ts fo r r in g e ls e n  af T o p p e n  
t i l  F o d e rb ru g , s a a d a n  so m  v i h a r  s e t  d e t  i e n  u s æ d v a n lig  G rad  
i A a r . N a a r  V iru s -G u ls o t h a r  la g t  G ru n d e n  fo r  B la d e n e s  Ø d e -
læ g g e ls e , k a n  S v a m p e  (R a m u la iia , A lte rn a r ía , P h o m a  b e ta e  o. a.) 
v id e r e fø re  d e n  to ta le  Ø d e læ g g e ls e . D e r e r  o g s a a  g jo r t  d e n  E r-
fa r in g , a t  v ir u s s y g e  B lad e  h u r t ig t  v is n e r  e f te r  A f ta p n in g , m e -
d e n s  s u n d e  B lad e  h o ld e r  s ig  f r is k e  fo rh o ld sv is  læ n g e , e t  F o r -
h o ld , d e r  n a tu r l ig v is  e r  a f  B e ty d n in g , n e to p  n a a r  T o p p e n  s k a l 
b ru g e s  t i l  F o d er.
I K a m p e n  m o d  V iru s -G u ls o t e r  v i d e s v æ r r e  ik k e  g o d t ru s te t .  
S m its to ffe t o v e r v in tr e r  i s m it te d e  F rø r o e m a rk e r  e l le r  i n e d -
k u le d e  F rø ro e r , o g  B lad lu s  s ø rg e r  n æ s te  A a r  fo r a t  f a a  d e t  t i l -
b a g e  ti l 1. A a rs  R o e rn e . S to r  A fs ta n d  m e lle m  F rø ro e m a rk  og
1. A a rs  M a r k e r  m a a  d e r fo r  t i l r a a d e s , m e n  u d e n  F o rv e n tn in g  om  
a l t  fo r  a fg ø re n d e  V irk n in g . —  D e t m a a  e r in d re s , a t  B la d lu se n e
l i
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tr o d s  a lle  T e g n  p a a  T ræ g h e d  k a n  v æ r e  r e t  m o b ile , fo r  s a a  v id t  
d e  e r  v in g e d e , og  h v a d  d e  ik k e  s e lv  k a n  p r æ s te r e  a f  F lu g t i 
d e n  s to r e  S til, k a n  d e r  b ø d e s  p a a  a f o p a d g a a e n d e  L u fts trø m m e  
o g  V in d e n , s a a le d e s  a t  L u se n e  f a k t is k  fø re s  o v e r  m e g e t s to re  
S træ k n in g e r .  I n o g le  T ilfæ ld e  h a r  m a n  m e n t a t  k u n n e  p a a v is e  
S m itte  f r a  a a b e n ts ta a e n d e  R o e k u le r  m e d  s p ire d e  R o e r  om  F o r- 
a a r e t  o g  i F o rs o m m e re n  —  e n  s a a d a n  S m itte k ild e  b ø r  m a n  
s æ t te  u d  af S p ille t. O g  s e lv fø lg e l ig  v il  B e k æ m p e ls e  a f  B ede- 
lu s  m . m . i F rø m a rk e r  v æ r e  a f  B e ty d n in g , m e d e n s  d e r  s jæ ld e n t  
a f  ø k o n o m isk e  G ru n d e  k a n  v æ r e  A n le d n in g  t i l  a t  fo r e ta g e  
B e k æ m p e ls e  a f  L us i s e lv e  F o d e r ro e m a rk e m e .
E n  S y g d o m , so m  o g s a a  m e d fø re r  T o p p e n s  Ø d e læ g g e ls e , f re m -
k a ld e s  af B ED ESK IM M ELEN  (P e io n o s p o ia  S c h a c h ti i), d e r  i A a r  
h a r  v æ r e t  g a n s k e  u s æ d v a n l ig  o n d a r te t .  D e t e r  e n  S y g d o m , so m  
m a n  a l t id  f r y g te r  i B e d e frø a v le n , fo rd i d e  sy g e  R o e r  ik k e  s k y -
d e r  F rø s tæ n g le r  e l le r  i  d e t  m in d s te  k u n  sv a g e  F rø s tæ n g le r , 
m e d e n s  m a n  ik k e  h a r  r e g n e t  s y n d e r l ig t  m e d  S y g d o m m e n  i F o -
d e r ro e m a rk e n . M e n  i A a r  h a r  d e n  ta l r ig e  S te d e r  v æ r e t  o n d -
a r t e t  o g s a a  i F o d e r ro e rn e . —  D e r e r  fu n d e t  M a r k e r  m e d  in d t i l  
30— 40 p C t. a n g re b n e  P la n te r , d e r  h a r  s t a a e t  m e d  sv a g , m is -
d a n n e t  T o p  e l le r  h e l t  ø d e la g te  H je r te s k u d ,  s a a  R o e rn e  e r  s ta n d -
s e t  i V æ k s t;  o f te  h a r  e n  K ra n s  af u n g e  S m a a to p p e  sø g t a t  
e r s ta t t e  d e n  ø d e la g te  H o v e d to p  m e d  m is fo rm e d e  R o e le g e m e r  
t i l  F ø lg e , a l t  i a l t  a lv o r l ig e  T a b  i R o e u d b y tte  o g  K v a lite t.  O m  
A a rs a g e n  t i l  d e n n e  p lu d s e lig e , u s æ d v a n l ig e  O p træ d e n  i A a r  
k e n d e r  v i  in te t  —  v i  m a a  h a a b e , a t  F rø a v le rn e  h a r  fo r e ta g e t  
e t  g ru n d ig t  E f te r s y n  i R o e rn e  t i l  O v e rv in t r in g  o g  s ø rg e t fo r 
F ra s o r te r in g  og  O p fo d r in g  a f a l le  s y g e  o g  m is tæ n k e l ig e  R o er, 
s a a  v i ik k e  fa a r  fo r  m e g e t S m its to f  i F rø ro e m a rk e rn e  t i l  n æ s te  
A a r . O g  s a a  m a a  d e r  iø v r ig t  so m  o v e r  fo r  R u s t m . m . t i l r a a d e s  
s tø r s t  m u lig  A fs ta n d  m e lle m  F rø m a rk  o g  F o d e r ro e m a rk e r .
B e d e s k im m e la n g re b e n e  h a r  fo r  ø v r ig t  h y p p ig t  g iv e t  A n le d -
n in g  t i l  F o rv e k s lin g  m e d  A n g re b  a f H j e r t e f o r r a a d n e l s e  
f r e m k a ld t a f  B o r m a n g e  1. I b e g g e  T ilfæ ld e  k a n  T o p p e n  
p a a  e t  v is t  S ta d iu m  v æ r e  so m  b ræ n d t  b o r t , m e n  e n  n ø je  U n -
d e rs ø g e ls e :  G ra a v io le t te  S k im m e lb e læ g n in g e r  p a a  B la d e n e s  U n -
d e rs id e  v e d  B e d e sk im m e la n g re b , p le tv is  O p træ d e n  p a a  k a lk -
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r ig e  S te d e r  i M a rk e n  v e d  B o rm an g e l, a f s lø r e r  A n g re b e ts  N a tu r ,  
o g  F o ra n s ta l tn in g e r  m o d  S y g d o m m e n  r e t t e r  s ig  d e re f te r .  D e s-
v æ r r e  h a r  v i  jo  ik k e  B o rax  m e re  —  e l le rs  v a r  e n  k u ra t iv  
B e h a n d lin g  m e d  15 k g  B o ra x  p r. h a  t i l  e n  P ris  af ca . 15 K r. 
im p o n e re n d e  a t  se  i P ra k s is ; n u  m a a  v i n ø je s  m e d  p a a  d is -
p o n e re d e  J o r d e r  a t  m o d a rb e jd e  B o rm a n g le n s  F re m k o m s t m e s t 
m u lig t v e d  m in d s t m u lig  o g  le t te s t  m u lig  J o r d b e h a n d lin g  om  
F o ra a re t ,  B ru g  af S v o v ls u r  A m m o n ia k  i S te d e t fo r  S a lp e te r , 
U n d la d e ls e  a f  D y rk n in g  a f s æ r l ig  m o d ta g e lig e  A fg rø d e r  so m  
B e d e ro e r  p a a  le t te ,  o v e rk a lk e d e  J o r d e r  o g  f re m fo r a l t  u n d g a a  
d e n  m e n in g s lø s e  O v e rk a lk n in g , so m  h a r  g iv e t  A n le d n in g  til 
a l t  fo r m a n g e  T ilfæ ld e  a f ik k e  b lo t  B o rm an g e l, m e n  o g s a a  M a n -
g a n m a n g e l m . m.
M e d  H e n s y n  t i l  M a n g a n m a n g e l  ( L y s p l e t s y g e )  
g æ ld e r  iø v r ig t  d e  sa m m e  fo re b y g g e n d e  F o ra n s ta l tn in g e r  so m  
n æ v n t  fo r B o rm a n g e l; m e n  o v e r  fo r M a n g a n m a n g e le n  e r  v i 
h e ld ig e re  s t i l le t  v e d  a t  h a v e  ik k e  u b e ty d e l ig e  K v a n ta  M a n g a n -
s u lfa t  t i l  R a a d ig h e d , s e lv  o m  v i  ik k e  i Ø je b l ik k e t  h a r  n o k  ti l  
e t  A a r s  N o rm a l-F o rb ru g .
S k u ld e  G ru n d læ g g e re n  af S ta te n s  p la n te p a to lo g is k e  F o rsø g , 
P ro fe s s o r  Fr. K ø lp in  R a v n , fo r  25 A a r  s id e n  h a v e  h o ld t  e t  
F o re d ra g  o m  R o e rn e s  S y g d o m m e , v i ld e  K A A L B R O K  (P la sm o d io - 
p h o ra  b ra ssica e )  h a v e  in d ta g e t  e n  d o m in e re n d e  P lad s . V e d  h e n -
s ig ts m æ s s ig  A fv a n d in g , K a lk n in g  o g  i d e t  h e le  fo rb e d re d e  K u l-
tu r fo rh o ld , sa m t p a a  s m it te d e  J o r d e r  B rug  a f k a a lb ro k m o d -  
s ta n d s d y g tig e  K a a lro e s ta m m e r, e r  S y g d o m m e n  i D ag  t r æ n g t  
m e g e t s tæ r k t  ti lb a g e , iø v r ig t  ik k e  m in d s t  e n  F ø lg e  a f K ø lp in  
R a v n s  s to re  A rb e jd e .
S k a l je g  i D ag  f r e m h æ v e  e n  a lv o r lig  S y g d o m  i d e  K o rsb lo m -
s t re d e , t r o r  je g , d e t  m a a  b l iv e  K a a lro e rn e s  M O SA IK SY G E , 
d e r  h e r  p a a  S jæ l la n d  v i l  v æ r e  b e d s t  k e n d t  i K a a lro e m a rk e rn e  
f ra  M id te n  t i l  S lu tn in g e n  a f 1930erne , m e d e n s  S y g d o m m e n  s id e n  
d e  s tæ r k e  F ro s tv in t r e  s a t te  ind , h a r  v æ r e t  s jæ ld e n . D e s y g e  
R o e rs  B lad e  b l iv e r  s tæ r k t  k ru s e d e  o g  b u k le d e , t i l l ig e  s v a g t  
s p æ tte d e , e f te rh a a n d e n  fa ld e r  B la d e n e  af, s a a  R o e rn e  E fte r-  
a a r e t  ig e n n e m  k u n  s t a a r  m e d  e n  lille , k ru s e t  B la d ro se t. S aa - 
d a n n e  P la n te r  k a n  s e lv fø lg e l ig  ik k e  a rb e jd e  ti lf r e d s s t i l le n d e ,
i r
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R o e u d b y tte t  b l iv e r  fo r lille , o g  p a a  E gne , h v o r  S y g d o m m e n  h a r  
v æ r e t  s æ r l ig  u d b re d t ,  o p g iv e r  m a n  K a a lro e a v le n . —  D e t e r  
f. E ks. i ik k e  r in g e  U d s træ k n in g  s k e t  p a a  S k æ lsk ø r -S la g e ls e -  
K o rsø re g n e n .
D e t e r  lig e so m  V iru s -G u ls o t e n  V iru s sy g d o m ; d e n  o v e rv in t-  
r e r  i F rø m a rk e rn e , o g  d e r fo r  s e r  v i, a t  S y g d o m m e n  e r  t r æ n g t  
ti lb a g e , n u  e f te r  a t  F ro s tv in t re n e  ø d e la g d e  d e  f le s te  a f  K a a lro e -  
f rø m a rk e rn e . F ra  F rø m a rk e rn e  fø re s  S y g d o m m e n  ti l  F o d e r ro e -
m a r k e rn e  m e d  B lad lu s , fø r s t o g  f re m m e s t K a a llu s . M e d  H e n s y n  
ti l  B e k æ m p e ls e  g æ ld e r  d e t  o g s a a  h e r  om  a t  h a v e  s tø r s t  m u lig  
A fs ta n d  m e lle m  F rø m a rk  o g  F o d e r ro e m a rk , m e n  iø v r ig t  e r  d e r  
e n  ik k e  u v æ s e n t l ig  F o rs k e l p a a  K a a lro e s ta m m e rn e s  M o d ta g e -
lig h e d . —  B a n g h o lm  e r  s a a le d e s  la n g t  m e re  m o d ta g e lig  e n d  
W ilh e lm s b u rg e r ,  h v a d  d e r  fo rm e n tl ig  e r  e n  ik k e  u v æ s e n tl ig  
G ru n d  ti l, a t  B a n g h o lm fo rm e rn e  i d e  s e n e r e  A a r, h v o r  M o s a ik -
s y g e  so m  n æ v n t  h a r  v æ r e t  s jæ ld e n , h a r  v is t  s ig  W ilh e lm s -
b u rg e r  o v e r le g e n  i U d b y tte .  M e n  d e r  e r  iø v r ig t  a l G ru n d  ti l 
a t  tro , a t  d e t  v il  v æ r e  P la n te fo ræ d le rn e  m u lig t  a t  t i l t r æ k k e  
e n d n u  m e re  m o d s ta n d s d y g t ig e  F o rm e r, e n d  d e  i Ø je b l ik k e t  
g æ n g s e , o g  v i h a r  L o v  ti l  a t  g læ d e  o s  t i l  e t  s a a d a n t  n y t  L ed  i 
d e n  la n g e  K æ d e  a f v e l ly k k e d e  R e s u lta te r ,  so m  v o re  d y g tig e  
P la n te fo ræ d le re  a l le r e d e  h a r  sk a b t.
T il S lu t v il  je g  l ig e  h e n le d e  O p m æ rk s o m h e d e n  p a a , a t  d e r  
s e t  f ra  e t  p la n te p a to lo g is k  S y n s p u n k t m a a  n æ r e s  B e tæ n k e lig -
h e d e r  v e d  d e n  U d v ik lin g , so m  g e n n e m  e n  h a lv  S n e s  A a r  in d t i l  
1940 fa n d t S te d  v e d  e n  v o ld s o m  U d v id e ls e  a f  B e d e ro e a re a le t  
p a a  K a a lro e a r e a le t s  B e k o s tn in g .
1930 1940
ha ha
B e d e ro e r  t il  F o d e r ........................... ................ 152 00 0 2 2 0  000
S u k k erro er  t il  F abrik  ................... ................  32  000 44 0 0 0
K a a lro er  .................................................. ................  21 2  0 0 0 175  000
E n h v e r  U d v id e ls e  a f  e e n  i F o rv e je n  ik k e  u b e ty d e l ig  A fg rø d e  
m a a  n ø d v e n d ig v is  fø re  t i l  s tø r r e  M u lig h e d  fo r  S æ d s k if te fo r -
s y n d e ls e r  —  i B e d e ro e a v le n  h a r  e n  D el A n g re b  i d e  s e n e re  A a r  
af R o e a a l ,  R o d b r a n d ,  „ S o r t e  K a r s t r e n g e ' ,  m . m . 
u tv iv ls o m t h æ n g t  sa m m e n  m e d  d e n n e  A re a lu d v id e ls e .  M e d  d e t
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s to r e  F o d e r r o e a re a l  fø lg e r  o g s a a  n ø d v e n d ig v is  e t  s tø r r e  F rø -
a r e a l  o g  d e rm e d  s tø r r e  M u lig h e d  fo r  S y g d o m m e  so m  V i r u s -  
G u l s o t ,  B e d e r u s t ,  B e d e s k i m m e l  m . m .
F o ru d s a t  a t  K a a lro e r  o g  B e d e ro e r  fo rh o ld e r  s ig  e n s  m . H . t. 
S æ d sk if te sy g d o m m e , k u n d e  U d v ik lin g e n  ik k e  m e d fø re  p la n te -
p a to lo g is k e  B e tæ n k e lig h e d e r ,  s a a  læ n g e  K a a lro e a r e a le t  v æ -
s e n tl ig  o v e rs te g  B e d e ro e a re a le t;  —  d e t  b e tø d  jo  s a a  b lo t  en  
A f la s tn in g  fo r  K a a lro e rn e ; m e n  d a  U d v ik lin g e n  f r a  n o g e n lu n d e  
sa m m e  A r e a ls tø r r e ls e  i 1937— 38 fo r ts a t te  s a a le d e s ,  a t  B e d e ro e -
a r e a le t  i 1940 e n d o g  o v e rs te g  K a a lro e a r e a le t  m e d  26 p C t. 
(220 000 h a  B e d e ro e r  t i l  F o d e rb ru g  —  d e ru d o v e r  44 000 h a  
S u k k e r r o e r  t i l  F a b r ik ; 175 000 h a  K a a lro e r ) , m a a t te  B e tæ n k e lig -
h e d e n  m e ld e  sig , ik k e  i e n  s a a d a n  G rad , a t  m a n  m a a  f r a ra a d e  
d e n n e  U d v ik lin g  —  a n d re  o g  m e re  v æ g t ig e  H e n s y n  k a n  jo  i 
h ø j G ra d  b e g ru n d e  d e n  —  m e n  b lo t  s a a le d e s , a t  m a n  s a m tid ig  
m e d  d e n n e  U d v ik lin g  g ø r  o p m æ rk s o m  p a a  d e  d e rm e d  fo rb u n d n e  
p la n te p a to lo g is k e  P ro b le m e r, s a a d a n  a t  o g s a a  d e n n e  S id e  af 
S a g e n  i h v e r t  e n k e l t  T ilfæ ld e  ta g e s  m e d  i d e n  e n d e lig e  V u r -
d e r in g  a f h e le  R o e d y rk n in g e n s  T il r e t te læ g n in g  og  Ø k o n o m i.
